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PRÉSENTATIONS 
Les maladies animales à virus 
Collection de monographies 
dirigée par P. LÉPINE et P. GORET 
Présentation des deux premiers fascicules : 
La Peste Bovine par H. JACOTOT et P. MoRNET 
La Peste Porcine Africaine par A. LucAs, 
J. HAAG et B. LARENAUDIE (1) 
M. P. GORET. - J'ai l'honneur de présenter à l'Académie les 
deux premiers ouvrages d'une collection de monographies consa­
crées aux maladies animales à virus dont j'assume la direction en 
collaboration avec le Docteur LÉPINE, chef du service des virus à 
l'Institut PASTEUR. 
Ainsi que nous nous en expliquons dans la préface du premier 
fascicule, nous nous sommes ralliés pour aboutir, au mieux, à une 
publication en langue française, dont la carence est tellement 
regrettée, à la formule qui consiste à réunir dans une même collec­
tion, traitant d'un sujet, un ensemble de monographies rédigées 
par des spécialistes. 
Je me permets d'ailleurs de lire intégralement pour simplifier 
cette présentation, le texte essentiel de notre préface : 
« Plusieurs de ces monographies ont été ou seront rédigées par 
nos soins quand nous avons jugé que nous pouvions nous le per­
mettre. 
Mais nous nous sommes surtout assurés la collaboration de viro­
logistes éminents dans leur spécialité portant particulièrement sur 
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un processus infectieux animal en leur laissant la plus entière liberté 
de rédaction. Notre « direction » s'est le plus souvent limitée à 
demander qu'une unité de plan préside à l'exposé et soit respectée. 
C'est volontairement que nous n'avons pas voulu faire paraître 
ces monographies dans un ordre préétabli et basé par exemple 
sur la nomenclature des virus dont les caractères de classification 
ne sont pas encore définitivement assis. 
Nous avons pensé qu'il était nécessaire, pous assurer la publica­
tion de l'ensemble, de faire paraître chaque volume au fur et à 
mesure de leur « livraison » par les auteurs. Le caractère apparent 
d'hétérogénéité de l'ensemble s'estompera, nous l'espérons, au 
rythme des parutions. 
Ce travail de longue haleine permettra peut-être un jour de 
reprendre l'ensemble et de le regrouper sous la forme d'un traité 
dans lequel les maladies occuperont la place que leur assignera le 
virus en cause. 
Dans cette optique nous demandons aux lecteurs de ne pas 
hésiter à nous présenter suggestions et critiques portant aussi bien 
sur le fond (longueurs, insuffisances ..... ) que sur la forme (plan, 
mode de l'exposé ..... ) car nous sommes loin de prétendre présenter 
une collection dont l'esprit satisfasse aux exigences légitimes mais 
diverses de tous ceux qui la consulteront. 
Nous ne saurions terminer cette présentation sans adresser noE 
remerciements à nos éditeurs de !'Expansion Scientifique Française 
dont nous ne doutons pas que chacun reconnaisse l'effort et le 
« goût du risque » dans l'ignorance de l'accueil qui sera fait à notre 
essai d'hommes de bonne volonté et que nous souhaitons pour eux 
et pour nous-mêmes favorablement sympathique. » 
Les deux premiers ouvrages sont consacrés à la Peste Bovine et 
à la Peste Porcine Africaine. On trouve dans l'un et l'autre une 
mise au point complète de l'état actuel des données étiologiques� 
cliniques, épidémiologiques, diagnostiques et prophylactique� 
rédigée, est-il besoin de le souligner, par des spécialistes FrançaiE 
incontestés : H. JACOTOT et P. MoRNET pour la Peste Bovine: 
A. LucAs, J. HAAG et B. LARENAUDIE pour la Peste Porcine Afri­
caine. Nous voulons fermement croire au succès de ces ouvrages qm 
seront très prochainement suivis de nouvelles études synthétique� 
dont les unes sont déjà terminées et les autres en chantier. 
Réactions immunitaires du jeune 
vis-à-vis d'un complexe antigène brucellique 
par B. B. MALLICK 
M. P. GoRET. - J'ai le plaisir de présenter à l'Académie la thèse 
de Docteur de l'lTniversité de Paris (mention sciences), de 
notre confrère de nationalité indienne, le Docteur Vétérinaire 
B. B. l\1ALLICK. 
Ce travail a été effectué au service et sous la direction du Profes­
seur PILET à l'Ecole d'Alfort. Il a demandé plus d'un an de persé­
vérants efforts à son auteur qui, s'exilant momentanément de son 
pays d'origine, a tenu à obtenir la consécration d'un diplôme fran­
çais ; il y a pleinement réussi. Dans cet important ouvrage de 
75 pages, M. MALLICK expose le résultat de ses recherches sur 
l'immunité dans la brucellose. Plus spécialement, il a observé 
un phénomène inattendu : l'absence de tolérance immunitaire des 
souriceaux et ratons nouveau-nés ayant reçu à la naissance un 
antigène brucellique inactivé. Au surplus, il a noté l'action opposée 
exercée par les cellules thymiques sur la production d'anticorps 
brucelliques, favorable chez le souriceau, défavorable chez le raton. 
Ces deux points, les plus importants du travail sont complétés 
par l'étude de l'influence de l'immunité transmise passive sur l'ins­
tallation de l'immunité active antibrucellique et par celle de l'ac­
tion adjuvante exercée par le bacille de la phléole sur les vaccins à 
base de brucella. 
Cette thèse représente une somme considérable de travail original 
et apporte des enseignements particulièrement utiles. 
Aussi ai-je rhonneur de proposer à l'Académie son renvoi à la 
commission des récompenses. 
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